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ABSTRAK
HUBUNGAN ANTARA NYERI PADA PASIEN OSTEOARTRITIS
DENGAN PRODUKTIVITAS KERJA PASIEN DI RUMAH SAKIT
ORTHOPEDI PROF. DR. R. SOEHARSO SURAKARTA
Dhini natiqauli1, Sigit Widyatmoko2, Endang Widhiyastuti3
Latar belakang: Osteoartritis merupakan penyakit sendi yang paling sering
dijumpai, dan dilaporkan rata-rata kehilangan 13 hari kerja pada pasien
osteoartritis. Nyeri merupakan salah satu hal yang membawa pasien untuk datang
ke dokter dan dapat mengakibatan berkurangnya produktivitas kerja pada pasien
osteoartritis. Nyeri diukur dengan kuesioner ICOAP (Intermittent and Constant
Osteoarthritis Pain), sedangkan produktivitas kerja diukur dengan kuesioner
WPAI;OA (Work Productivity and Activity Impairment Questionnaire:
Osteoarthritis of the Knee or Hip).
Metode: Desain penelitian adalah cross sectional. Sampel adalah 30 pasien yang
memenuhi kriteria inklusi di Instalasi Rehabilitasi Medik Unit Fisioterapi RSO
Prof. Dr. R. Soeharso pada tanggal 16-22 Febuari 2012, dilakukan wawancara
dengan kuesioner ICOAP dan WPAI;OA. Data disajikan dalam bentuk tabel
dilakukan uji korelasi pearson dengan α=0,05, ρ=0,80 dan power yang diharapkan
80% menggunakan SPSS for Windows 17.0.
Hasil: Hasil uji korelasi pearson antara ICOAP dengan WPAI;OA didapatkan
hasil r=0,808.
Simpulan: terdapat hubungan yang bermakna antara nyeri pada pasien dengan
produktivitas kerja pasien di RSO Prof. Dr. R. Soeharso.
Kata kunci: Osteoartritis, nyeri, produktivitas kerja, WPAI;OA, ICOAP
1Mahasiswi program pendidikan S-1 kedokteran umum FK UMS
2Bagian penyakit dalam RSUD Simo Boyolali
3Staf pengajar FK UMS
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ABSTRACT
CORELATION BETWEEN PAIN IN THE OSTEOARTHRITIS WITH WORK
PRODUCTIVITY PATIENT IN THE PROF. DR. R. SOEHARSO
ORTHOPAEDIC HOSPITAL
Dhini Natiqauli1, Sigit Widyatmoko2, Endang Widhiyastuti3
Background: One of the most seen reumathical diseasse is osteoarthritis, through
the report people with osteoarthritis lost their 13 workdays due to osteoarthritis.
Pain is  one of the reason why people with osteoarthiritis met the doctor. Pain
reportly decrease the work productivity of the patient. Pain scored with
Intermitten and Constant Osteoarthrittis Pain (ICOAP) questionaire, and the
work productivity was scored with Work Productivity and Activity Impairment
Questionaire: Osteoarthritis of the Knee or Hip.
Methods: This study use a cross sectional design. Sample of this study are 30
patient whom qualified by inclution criteria in Physiotherapy Unit of Medical
Rehabilitaion in RSO Prof. Dr. Soeharso at 16-22 February 2012. The data get
through interview with the patient using ICOAP and WPAI:OA questionaire. Data
presented use table of correlation Pearson test wich α=0,05, ρ=0,80 and the
expected power is 80%. Data processed by SPSS for Windows 17.0.
Result: Correlation Pearson between ICOAP and WPAI:OA has the result of
r=0,808.
Conclusion: there is meaningful correlation between pain in the patient with
patient work productivity at Rso Prof. Dr. R> Soeharso.
Keyword: Osteoarthritis, pain, work productivity, WPAI;OA, ICOAP
1Student of Medical Faculty, Muhammadiyah University, Surakarta
2Internal Medicine Department, Simo Hospital
3Hystologu Department, Medical Faculty, Muhammadiyah University, Surakarta
